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Penclitian in! benujuan untuk mengetahui pengaruh, balk secant bersama­
sarna maupun parsial dan riga dimensi kepuasan kompensasi yang terdiri dari 
kepuasan kompensasi material, kepuasan kompensasi 50Sla!, dan kepuasan 
kompensasi alti vitas terhadap komitmen organisasi karya'n1U1 pada lustruasi Gigi 
dan Mulut RSU Dr. Soetorno Surabaya. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi tinier 
berganda dengan uJi - F dan uji - t, sma koefisien determinasi berganda, yang 
disertai dengan dua asumsi klasik regresi. yailU rnultikolinieritas dlln 
heterokedastisitas. Untuk menguji vaJiditas digunakan teknik korel.asi product 
momenJ, sedangkan reliabihtas diketahui dan besamya koefisien alpha. 
Dari hasiI pene1itian diketahui bahwa variabel bebas yang terdiri dari 
kepuasan kompensasi material, kepuasan kompensasi sosial dan kepuasan 
kompensasi akiivltas secara bersama...-sama memberikan peogaruh yang signifikan 
{~rhadap komitmen organisasi sebagai variabel terikat. lni diketnhw dengan 
membandingkan nil"; F hitung (28,120) de"gan lil1Jlkat kesalahan (0,000) yang 
berada di hawah li"gkat kesalahan yang diperkenankan (0,05). 
Berdar;arkan uji t diketahui bahwa seluruh variabel bebas secara parsial 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hal lni diketilhui 
dan seluruh nitai t rutung vanabel bebas mempunyai tingkat kesalahan yang lebih 
kecil dan 0,05. 
Koeftslen regresi masing-masing variabe1 bebas :!druah Xl ; 0,455, X2 ; 
0,364, X'\. 0,269 dengan konlanta -0,142 sehingga persamaan regresi yang 
dihasilkan adalah : 
y~ ·0,142 d,455 (X,) + 0,364 (X,) + 0,269 (X,) + e 
Dari persamaan regresi di atas diketahui bahwa variabel kepuasan 
kompensasi material memiliki pengaruh dominan terhadap komitmen orgarrisasi 
karyawan, hal itu dikarenakan variabel tersebut memiliki nilai koefisien regresi 
terbesar yaitu 0,455" 
Semen1ruu itu nilai R2 sebesar 0,751. Nilai i.ni memberikan arti bahwa 
ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh sebesar 75,1 % terhadap variabel 
terikat. Sedangkan sisanya sebesar 24,9% korrritmen orgarusasi karyawan 
dipengaruhi oJeh variabel di luar varia-bel yang diteliti, 
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